



















































































« Les Difficultés sur la religion et Le Militaire philosophe », La Lettre clandestine 
n°24, Classiques Garnier, p. 287-295.
« L’anonymat et la paternité de l’œuvre en 1713 », G. Artigas-Menant & C. 
Dornier （eds）, Paris 1713: l’année des Illustres Françaises, Actes du 10ème 
colloque international des 9, 10 et 11 décembre 2013 organisé à l’initiative de la 
Société des Amis de Robert Challe à la Bibliothèque de l’Arsenal et en Sorbonne, 

















Imagining an Abandoned Land, Listening to the Departed after Fukushima, 
Lambert, 2016, 100p.
Rue Descartes, N° 88, 2016/1, « Philosopher au Japon aujourd’hui, après 
Fukushima », Yuji Nishiyama （dir.）, 161p. （Yuji Nishiyama, « Philosopher au 
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国際連続セミナー「文学と死」
Japon aujourd’hui, après Fukushima », pp. 1-7; « Imaginer la terre abandonnée, 
prêter l’oreille aux disparus après Fukushima », pp. 8-31; « Entretien avec Osamu 





Université ou Anti-Université. Les humanités dans l'idée de formation supérieure, 
éds. Paolo Quintili, Carlo Cappa et Donatello Palomba, L’Harmattan, 2016, 214p. 
（Yuji Nishiyama, « L’université comme voyage inconditionnel. La question du lieu 




“What remains of Philosophers’ Reflections on University?”, Tetsugaku: 














招待発表 “What remains of Philosophers’ Reflections on University?”、インターナ
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招待発表 “What remains of Philosophers’ Reflections on University? ”, UTokyo-
NCTU Summer Camp “Imagining the Possibilities of the University and Civil 
Society from East Asia”, 東京大学（駒場）、2016年9月8-11日。
招待発表 « Politiques du mensonge chez Derrida et Levinas », DERRIDA-LEVINAS 














Mixis. Le problème du mélange dans la philosophie grecque d’Aristote à Simplicius, 
320 p., Les Belles Lettres, Paris, 2016.
〔論文〕
“Empedocles on Mules’ Sterility ―A philological and philosophical note―” ,『フィ
ロロギカ（古典文献学研究会）』, No.11, p. 21-30, 2016年。
« Stéréotypes et rencontre interculturelle. Exemple de séquence pédagogique sur 




« Enseigner Robert Bresson. Étude de cas pour une pédagogie de l’analyse 
filmique »,『首都大学東京教職課程紀要』、第１号、2017年、111-118頁。
« Initier à la dissertation en classe de FLE. Problèmes et solutions spécifiques 





“Hybridity and Sterility in Aristotle’s Generation of Animals”, in D. LEFEBVRE 
and A. FALCON （éd.）, Aristotle’s Philosophy and the Generation of Animals, 
Cambridge University Press, 2017 （forthcoming）.
〔発表〕




Saeko Kimura, « La littérature après Fukushima », trad. par Kazuhiko Adachi et 
Chris Belouad, Rue Descartes, n°88, Collège international de philosophie, 2016, 
pp. 32-47.
« Entretien avec Osamu Nishitani: Penser la condition existentielle de l’humanité 
au XXe siècle », trad. par Kazuhiko Adachi et Chris Belouad, Rue Descartes, n° 
88, Collège international de philosophie, 2016, pp. 99-127.
〔連載〕
「Le Nouveau Labo-traduction plus ～もっともっと仏作文ラボ！」（全12回）、『ふ
らんす』、白水社、2016年４月～2017年３月、毎号３頁。
〔その他〕
書評：Cultures d’empires. Échanges et affrontements culturels en situation coloniale, 
de Romain Bertrand, Hélène Blais et Emmanuelle Sibeud （Éditions Karthala, 
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2015）, Historiens & Géographes n°434 （avril-mai 2016）, Association des 
Professeurs d’Histoire et de Géographie, mars 2016, pp. 237-238.
大江倫子（博士課程）
〔翻訳〕
アレクサンドル・コイレ「嘘をめぐる省察」西山雄二・大江倫子訳、『多様体』第１号、
近刊予定。
〔学会発表〕
「後期デリダにおけるハイデガーの遺産相続（１）――「ハイデガーの耳」と責任、
贈与」、日仏哲学会秋季研究大会、学習院大学、2016年９月10日。
「最晩年デリダにおけるハイデガーの遺産相続（１）――『獣と主権者』第２巻と存
在論的主宰Walten」、日仏哲学会春季研究大会、立命館大学、2017年３月１8日。
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